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1 La  mission  de  prospection-inventaire  des  communes  de  Béthon,  Bourg-le-Roi  et
Rouessé-Fontaine, débutée en 1994, a permis en 1995, l’enregistrement de 63 sites ou
indices  de  sites.  Plusieurs  de  ces  découvertes  sont  situées  sur  le  tracé  de  la  future
autoroute A28, section Alençon-Le Mans.
2 Rouesse-Fontaine se distingue par la nature de ses sols qui a favorisé une pérennisation
de l’occupation depuis le Néolithique (notamment autour du village de Vaux où l’on a
pu  repérer  un  nouveau  site  de  production  d’anneaux  en  schiste).  L’époque  gallo-
romaine  est  bien  représentée.  Le  Moyen Âge  ne  révèle  pas  moins  de  quatre  zones
d’implantation.
3 Béthon, au nord de Oisseau-le-Petit, est sans doute un témoin des défrichements au VIe-
VIIe s. (comme peut le confirmer la dédicace de l’église à Saint-Ouen). Cet édifice est un
beau témoin de l’architecture romane du XIe s., puisqu’il n’a pratiquement pas subi de
modification. En contrebas du promontoire de Vermont, occupé depuis le Néolithique,
la prospection a mis en évidence un site de La Tène (céramique associée à un fragment
de bracelet en verre).
4 Entre ces deux territoires, l’édification de la place forte de Bourg-le-Roi ne se comprend
que  par  l’histoire  mouvementée  de  la  région  à  l’époque  médiévale  (entre  les  Xe et
XVe s.).
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